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M.A. Louise d'Entremont est une poete originaire d~ Cheticamp vivant
dans la region de la Baie Sainte-Marie, en Nouvelle-Ecosse. Elle prepare
actuellement un recueil OU ses poemes offriront le contrepoint litteraire
de gravures et d'aquarelles de Denise Comeau-Leblanc.
• •
Cheticamp, mon port d'attache
Sur le bras du golfe Saint-Laurent
est assise ma racine : Cheticamp.
Par des orgues de montagnes couronnee,
la mer bleue siffle son chant ames pieds.
Quand la pleine lune, lanteme bienseante,
lance ala mer ses couleurs pimpantes,
le ciel ajoute acette beaute salee
ses etoiles qui se penchent pour l'admirer.
Les montagnes, echos de multiples passions,
excitent en moi une poesie d'emotions.
La mer, ce tapis artisanal,
fait vibrer les voix de nos chorales.
Comme si cette mer n'etait qu'une jeune fille,
d'une culture acadienne, je l'habille.
Ce reflet de mes ancetres scintille
sur mon histoire d'horloge sans aiguilles.
154 LitteRealite
Avec }'oeil du passe
6 ma chere Acadie ! Mon regard songeur
devoile ta tragedie... ta tempete de pleurs.
Ton peuple, disperse comme une neige en flocons,
est chasse... depouille de sa moisson !
La mer bleue, miroir d'efforts abattus,
pleure ta ravissante beaute perdue.
Le del, de pitie, se cache derriere les nuages,
ne voulant pas voir ce dechirant naufrage.
Le blanc eclatant d'une foi tenace
s'accroche au reve d'une accalmie bonace.
La haine cede son pas aux ailes du pardon
pour empresser le triomphe de tes flocons.
Comme la grace feminine, de rouge, se maquille,
ainsi la fierte de tes martyrs s'habille.
Le sang de cette vitalite sereine
coule dans les veines de mon essence acadienne.
D'une digne couleur papale, I'or etoile
illumine la venerable majeste
du bleu qui projette son rayon d'espoir
sur la nouvelle page de ton histoire.
Aujourd'hui
Acadie, mon pays,
tu me souris.
Tu m'embellis,
tu m'eclaires
du reflet
de ton succes.
